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• 900 000+ titulů
• 1 000+ vydavatelských domů
• 300 000+ titulů v EPUB formátu




– Taylor & Francis Routledge
– John Wiley & Sons
– ABC-CLIO
– Palgrave Macmillan
– Facts on File
– Edward Elgar Publishing





– Greenwood Publishing Group
– Springer Publishing
– Continuum Publishing
– Over 100 University Presses, including: 
• Oxford University Press






• Trvalý nákup (1U, 3U, UU)
• Předplatné kolekce
• PDA/DDA (nákup, krátkodobá výpůjčka - STL)
• Předplacené přístupy (Concurrent Access)
Plná podpora všech modelů
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eBook Academic Collection
• 149 277 titulů
• přes 490 vydavatelů, včetně Taylor & Francis, Wiley, 
Elsevier, Sage, aj.
• Přes 58 000 titulů od více než 130 univerzitních 





Subject Titles 1U Purchase Price 
Agriculture 1,352 $101,315
Auxiliary sciences of history 666 $52,003
Bibliography. Library Science 1,351 $116,029
Education 5,180 $390,718
Fine Arts 2,299 $167,471
General Works 146 $15,278
Geography, Anthropology, Recreation 4,084 $313,637
History of the Americas 6,470 $336,248
Language and Literature 27,301 $2,490,102
Law 5,769 $625,776
Medicine 10,828 $1,071,623
Military Science 1,324 $78,669
Music and Books on Music 2,317 $163,443
Naval Science 276 $18,900
Philosophy, Psychology, Religion 15,777 $1,478,282
Political Science 5,795 $488,376
Science 15,386 $2,014,288
Social Sciences 25,114 $1,996,746
Technology 9,873 $1,252,332










• Individuální tituly, kolekce
• Trvalý přístup
• PDA, STL, CAM









• Individuální tituly, kolekce
• Trvalý přístup
• PDA, STL, CAM







PDA Short-term Loan 
PDA Loan-to-Own 





• Mobilní aplikace pro online/offline přístup
• Adobe ID již není třeba pro stahování
• Pro většinu interakcí není nutné se 
přihlašovat
 Průběžně vylepšujeme rozhraní pro zobrazení 
obsahu eKnih online i offline přes mobilní 
aplikaci
















• Stažení libovolné kapitoly / části eKnihy (PDF
formát)
• Stažení celého titulu (ochrana pomocí DRM) 
do mnoha zařízení:
−Počítač/laptop s (ADE)
−Mobilní zařízení s aplikací pro čtení (EBSCO 
Bluefire aj.)





• Aplikace dostupná pro Android a Apple 
zařízení
• Kompletní podpora přístupu a využívání eKnih
- Autorizace, hledání, stažení a čtení
• Všechny stahovatelné tituly na jednom místě
• Možnosti přizpůsobení grafického rozhraní
User Experience












• Otevřený standard pod hlavičkou IDPF
• V současnosti nejrozšířenější formát pro mobilní 
čtečky
• Uživatelské rozhraní
− Dynamický, interaktivní text
− Aktivní odkazy v textu
− Široká dostupnost a kompatibilita
− Lepší podpora jazyků využívajících diakritiku
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Proč EPUB?
• 300 000+ EPUB titulů, přibývají další
• Možnost stažení jak EPUB, tak i PDF, pokud to 
vydavatel umožňuje
• Přístup k EPUB online* i offline
• Nyní standard EPUB 2, podpora EPUB 3 na 
přelomu roku – 2016/2017
* EBSCO jediné umožňuje přístup k EPUB online
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Integrace
• Concurrent user model, možnosti uvedené 
vydavatelem v detailním záznamu titulu
• Alerty na nedostupné eKnihy
• Plnění objednávek přes GOBI v řádu minut
 Automatický upgrade, variabilní doba 
výpůjčky, pokročilé reporty, a další.











































































Dlouhodobé partnerství s 
vydavateli a nové technologie 




Více než 13 milionů titulů, 
včetně téměř 1 milionu





Akvizice knih v tištěném a 




Knihy přesně odpovídající 




Děkuji za Vaši pozornost!
Pavel Synek |   Senior Trainer & Support Representative
psynek@ebsco.com
